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Розглянемо алгоритм тренажеру. 
 
Умова. Є дві послідовності a={2, 7, 8, 12} та b={0, 4, 10}. 
Об’єднайте дві послідовності в одну. При цьому утворіть 
відсортовану за зростанням послідовність, використовуючи 
метод злиття впорядкованих послідовностей. 
 
Крок 1. На екрані: a={2, 7, 8, 12}, b={0, 4, 10}, с={ }. Числа 2 
та 0 виділені. Порівняйте виділені числа та менше з них впишіть 
в послідовність с. 
Правильна відповідь: с={0}. 
При вірній відповіді – «Правильно! Тепер в послідовності b 
поточним стає наступний елемент.». 
При помилці – «Помилка! 0 < 2. Отже, обирається 0.». 
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Крок 2. На екрані: a={2, 7, 8, 12}, b={0, 4, 10}, с={0}. Числа 2 
та 4 виділені. Порівняйте виділені числа та менше з них впишіть 
в послідовність с. 
Правильна відповідь: с={0, 2}. 
При вірній відповіді – «Правильно! Тепер в послідовності a 
поточним стає наступний елемент.». 
При помилці – «Помилка! 2 < 4. Отже, обирається 2.». 
 
Крок 3. На екрані: a={2, 7, 8, 12}, b={0, 4, 10}, с={0, 2}. 
Числа 7 та 4 виділені. Порівняйте виділені числа та менше з них 
впишіть в послідовність с. 
Правильна відповідь: с={0, 2, 4}. 
При вірній відповіді – «Правильно! Тепер в послідовності b 
поточним стає наступний елемент.». 
При помилці – «Помилка! 4 < 7. Отже, обирається 4.». 
 
Крок 4. На екрані: a={2, 7, 8, 12}, b={0, 4, 10}, с={0, 2, 4}. 
Числа 7 та 10 виділені. Порівняйте виділені числа та менше з 
них впишіть в послідовність с. 
Правильна відповідь: с={0, 2, 4, 7}. 
При вірній відповіді – «Правильно! Тепер в послідовності a 
поточним стає наступний елемент.». 
При помилці – «Помилка! 7 < 10. Отже, обирається 7.». 
 
Крок 5. На екрані: a={2, 7, 8, 12}, b={0, 4, 10}, с={0, 2, 4, 7}. 
Числа 8 та 10 виділені. Порівняйте виділені числа та менше з 
них впишіть в послідовність с. 
Правильна відповідь: с={0, 2, 4, 7, 8}. 
При вірній відповіді – «Правильно! Тепер в послідовності a 
поточним стає наступний елемент.». 
При помилці – «Помилка! 8 < 10. Отже, обирається 8.». 
 
Крок 6. На екрані: a={2, 7, 8, 12}, b={0, 4, 10}, с={0, 2, 4, 7, 
8}. Числа 12 та 10 виділені. Порівняйте виділені числа та менше 
з них впишіть в послідовність с. 
Правильна відповідь: с={0, 2, 4, 7, 8, 10}. 
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При вірній відповіді – «Правильно! Послідовність b 
закінчилась. Тому в послідовність c внесіть залишок 
послідовності a.». 
При помилці – «Помилка! 10 < 12. Отже, обирається 10.». 
 
Крок 7. На екрані: a={2, 7, 8, 12}, b={0, 4, 10}, с={0, 2, 4, 7, 8, 
10}. Число 12 виділено. Послідовність b закінчилась. Тому в 
послідовність c впишіть залишок послідовності a.». 
Правильна відповідь: с={0, 2, 4, 7, 8, 10, 12}. 
При вірній відповіді – «Правильно! Отже, об’єднали дві 
послідовності в одну та відсортували! Тренінг завершено!». 
При помилці – «Помилка! В послідовності a залишився 
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